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Rezumat
Dezvoltarea turismului reprezintã una
din prioritãþile economiilor moderne.
Evoluþia sa este determinatã, în principal,
de dotãrile factoriale. Acestea sunt consti-
tuite din factorii generali ai dinamicii eco-
nomice, dar ºi din factori specifici turis-
mului de tipul resurselor naturale sau cul-
turale. Dotãrile factoriale sunt, cel mai
adesea, divizate în: resurse naturale,
moºtenire istoricã, artisticã ºi culturalã,
resurse umane, capital tehnic (infrastruc-
turã generalã ºi specificã).
Analiza dotãrilor factoriale argu-
menteazã importanþa industriei turismului
în economie ºi poziþia fiecãrei þãri pe piaþa
turismului internaþional,  avantajul com-
parativ ºi competitiv.
Studii comparative referitoare la com-
petitivitate au evidenþiat cã þara noastrã
dispune de un potenþial capabil sã-i asi-
gure un loc important  ca destinaþie turis-
ticã dacã toate oportunitãþile oferite de
condiþiile naturale ºi moºtenirea culturalã
sunt valorificate corespunzãtor. În acest
proces de valorificare, serviciile joacã un
rol important, caracteristicile lor, diversi-
tatea, raportul /calitate preþ influenþînd
performanþele  ºi alegerea între þãrile sau
destinaþiile competitoare.
Cuvinte cheie 
 servicii turistice  competitivitate  
resurse turistice dotãri factoriale anali-
zã comparativã  avantaj comparativ ºi
competitiv.
Abstract
Tourism developement reprezent one
of  the main priority of modern economies.
This evolution depends on factor endowe-
ments. They correspond to general factor
required for the whole economy and  to
specific factors to the tourism such as cer-
tain natural and cultural resources. Fac-
tor endowements can be divided into three
categories: natural resouces, historic,
artistic and cultural heritage, human
resources in employment and skills, capi-
tal and infrastructure resources.
Their economic analysis illustrate the
importance of tourism industry in the
economy and the position of each country
in the international tourism market, the
competitive and comparative advantage.
Comparative analysis about Romania
demonstrate that our country has the
potential to be an important touristic des-
tination if all opportunities offered by the
varied  natural and cultural heritage are
understood and capitalised. In this
process, touristic services plays an impor-
tant role; their characteristics,  their
diversity, their price-quality ratio, influ-
ence the comparison and the choice of
tourism supply offered by competing coun-
tries or destination.
Keywords 
 touristic services  competitiveness  
touristic resouces  factor endowemwnts
 comparative analyse  comparative and
competitive advantage.
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Introducere
Turismul se numãrã  printre compo-
nentele economiei cu implicaþii majore
asupra dinamicii sociale generale, ceea ce
face ca tot mai multe þãri sã se orienteze
spre dezvoltarea acestuia. 
Specializarea în turism este condiþio-
natã de existenþa resurselor, de valoarea ºi
competitivitatea lor. Atractivitatea
deosebitã a potenþialului natural ºi antro-
pic, echiparea adecvatã cu infrastructurã
generalã ºi specificã reprezintã, fãrã
îndoialã, argumente în favoarea turismului,
avantaje comparative ºi competitive. Ca
atare, poziþionarea unei þãri  în turismul
internaþional se fundamenteazã pe studii de
competitivitate. Creºterea acesteia ºi
implicit, îmbunãtãþirea poziþiei unei þãri
este susþinutã de modul în care sunt puse în
valoare resursele, respectiv de calitatea ºi
implicarea factorului uman ºi mai ales de
servicii. Acestea din urmã, prin diversitatea
lor, adaptabilitatea la cerinþele particulare
ale turiºtilor, prin posibilitatea aproape
nelimitatã de asociere a lor în vederea rea-
lizãrii pachetelor de vacanþã sunt mijloacele
principale de sporire a competitivitãþii.
1. Dotãrile factoriale - 
componenta fundamentalã 
a specializãrii în turism
Dezvoltarea turismului, integrarea sa
în structura economiilor moderne, în sfera
necesitãþilor ºi consumului populaþiei se
numãrã printre tendinþele majore ale
evoluþiei actuale. Desigur, direcþiile ºi rit-
murile dinamicii turismului diferã de la o
þarã la alta în funcþie de condiþiile existente,
de situaþia economico-socialã ºi, nu în
ultimul rând, de prioritãþile fiecãrei etape.
Se poate aprecia, astfel, cã orientarea spre
turism este determinatã de resurse, dar este
ºi o opþiune de politicã economicã.
Resursele sau dotãrile factoriale au
rolul fundamental în dezvoltarea turismu-
lui, caracteristicile lor influenþând dimensi-
unile acestuia ºi imprimând þãrilor o anu-
mitã specializare. Ele sunt constituite din
potenþial, capital tehnic ºi capital uman.
Potenþialul, reprezentat de atracþiile
naturale - relief, climã, hidrografie, florã,
faunã, monumente naturale -  ºi cele antrop-
ice - , vestigii istorice, monumente de artã ºi
arhitecturã, evenimente cultural artistice ºi
sportive, artã ºi tradiþie popularã, etc, prin
natura sa, prin originalitate, bogãþie ºi vari-
etate, prin grad de interes ºi accesibilitate
motiveazã cãlãtoriile turiºtilor determinând
amploarea ºi orientarea fluxurilor turistice.
De asemenea, particularitãþile atracþiilor
conferã specificitate, unicitate destinaþiilor,
favorizând dezvoltarea cu precãdere a anu-
mitor forme de turism.
Capitalul tehnic, exprimat generic
prin ansamblul mijloacelor de producþie a
bunurilor ºi serviciilor turistice, se referã
la infrastructura generalã - reþele ºi
mijloace de transport, utilitãþi publice  - , ºi
specificã -  unitãþi de cazare hotelierã ºi
alimentaþie, instalaþii de agrement, agenþi
ºi tour-operatori, etc - , ºi constituie supor-
tul fizic, material pentru desfãºurarea
activitãþii turistice. Dotarea cu mijloace
tehnice, nivelul lor calitativ, diversitatea
acestora influenþeazã volumul activitãþii
turistice ºi gradul de satisfacþie, de mulþu-
mire a turiºtilor. Ca atare, dezvoltarea ca-
pitalului tehnic prin investiþii reprezintã un
alt aspect al specializãrii în turism ºi al
competitivitãþii în domeniu.
Capitalul uman constituie un alt factor
important al producþiei turistice; conside-
rat, de cei mai mulþi autori, elementul activ
în realizarea produselor ºi serviciilor turis-
tice, capitalul uman asigurã transformarea
din potenþiale în efective a celorlalte dotãri,
respectiv a atracþiilor ºi resurselor materi-
ale. Numãrul lucrãtorilor, nivelul lor de
pregãtire, profesionalismul ºi receptivitatea
faþã de cerinþelor turiºtilor se regãsesc în
calitatea ºi varietatea produselor oferite, în
apropierea lor de nevoile consumatorilor ºi
uneori compenseazã sau diminueazã
efectele nivelului mai redus al altor factori
cum ar fi atractivitatea potenþialului sau
performanþele mijloacelor tehnice. Vorbind
despre capitalul uman, trebuie adãugat cã
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acestora precum educaþie, culturã, ospitali-
tate, grad de civilizaþie pot fi înþelese ca ele-
mente componente ale dotãrilor factoriale.
2. Analiza comparativã a
dotãrilor factoriale - mijloc 
de evaluare a competitivitãþii
Analiza comparativã a resurselor tu-
rismului (dotãrilor factoriale) permite
poziþionarea fiecãrei þãri pe o piaþã turis-
ticã - mondialã sau regionalã - , iar dife-
renþele între acestea evidenþiazã avantajele
ºi implicit competitivitatea, dar ºi unde
trebuie acþionat, cunoscut fiind cã
mijloacele tehnice ºi capitalul uman pot fi
îmbunãtãþite prin investiþii.
Avându-se în vedere importanþa analizei
comparative în procesul decizonal referitor
la politica dezvoltãrii turismului, Centrul de
Cercetãri al WTTC (World Travel and
Tourism Council) a propus, pentru evaluarea
gradului de competitivitate, un instrument
numit „Monitor de competitivitate“. Acesta
este în fapt un cadru analitic care:
 oferã o înregistrare a indicatorilor
de politicã ºi a evoluþiilor economico-
sociale, tehnologice ºi de mediu cu impact
asupra turismului ºi cãlãtoriilor;
 comparã statisticile naþionale, politi-
cile ºi angajamentele guvernamentale;
 aratã eficacitatea politicilor
naþionale în scopul atragerii de investiþii
strãine ºi a rezultatelor cheltuielilor/
încasãrilor din turism;
 evidenþiazã importanþa planificãrii
strategice ºi necesitatea includerii indus-
triei turismului ºi cãlãtoriilor în politicile
ºi deciziile guvernamentale.
Analiza competitivitãþii în turism se
fundamenteazã pe o serie de indicatori ce
exprimã parametrii cu relevanþã pentru
acest domeniu, ºi anume: indicele dez-
voltãrii economice, indicele implicãrii tur-
istice (cu referire, în principal, la indicele
de participare la activitatea de turism ca act
de consum), indicele competitivitãþii preþu-
lui, indicele dezvoltãrii infrastructurii,
indicele de mediu, indicele avansului
tehnologic (nivelul de implementare a
tehnologiilor moderne, exporturile de
tehnologie de vârf, numãrul utilizatorilor de
Internet, etc), indicele resurselor umane,
indicele deschiderii turistice (deschidere a
pieþei, liberalizare), indicele dezvoltãrii
sociale. Valoarea fiecãrui indice se situeazã
pe scalã de la 0 (cea mai slabã poziþie) la
100 (cea mai bunã poziþie) ºi reflectã, mai
degrabã, preocupãrile, receptivitatea faþã de
turism ºi nu performanþele industriei turis-
mului. De asemenea, nivelul 80 indicã o
poziþie bunã, ce recomandã specializarea în
turism. În elaborarea acestor indicatori sunt
utilizate statisticile naþionale precum ºi
informaþii furnizate de Banca Mondialã sau
rapoarte ale altor organisme internaþionale.
Încercând o analizã ºi o evaluare a
competitivitãþii în turism a þãrii noastre au
fost reþinute, pentru comparaþie, þãri din
estul Europei, apropiate din punctul de
vedere al nivelului de dezvoltare econo-
mico-socialã, care s-au confruntat cu pro-
bleme asemãnãtoare legate de tranziþie ºi
care sunt considerate concurente: Bulga-
ria, Cehia, Croaþia, Polonia, Slovacia,
Ucraina, Ungaria (vezi tabelul nr1).
Tabelul nr. 1 - Situaþia comparativã a principalilor indici de competitivitate
Sursa: calculat dupã WTTC, The Competitiveness Monitor, 2004
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Aºa cum se poate observa, România
este mai competitivã faþã de unii dintre
concurenþii sãi în domeniul preþului, al
mediului, al deschiderii faþã de turism ºi
cel social ºi mai puþin competitivã în pla-
nul tehnologic, al resurselor umane ºi
infrastructurii.
Sunt astfel reliefate doar câteva dintre
aspectele pe care le pot pune în luminã
indicatorii analizaþi. Totodatã, avându-se
în vedere faptul cã metodologia utilizatã în
determinarea indicatorilor este unitarã, se
poate vorbi de o evaluare corectã, obiec-
tivã, în mãsurã sã poziþioneze fiecare þarã
într-un tablou al plusurilor ºi minusurilor
ce caracterizeazã domeniul turismului. O
asemenea analizã comparativã furnizeazã
informaþii valoroase cu privire la palierele
pe care trebuie acþionat pentru
îmbunãtãþirea poziþiei ºi implicit pentru
creºterea competitivitãþii.
Un alt aspect demn de remarcat este ºi
conþinutul larg ºi divers al indicatorilor ce
iau în discuþie nu numai coordonatele
specifice activitãþii turistice ci ºi compo-
nente ale dezvoltãrii economico-sociale
generale cu impact asupra turismului. De
altfel, aºa cum s-a mai arãtat, îndeosebi
pentru turismul modern, tot mai dependent
de facilitãþile civilizaþiei contemporane,
capitalul uman ºi tehnic beneficiazã de o
importanþã în creºtere, suplinind, într-o
oarecare mãsurã, un potenþial mai puþin
bogat ºi atractiv, Din aceastã perspectivã,
serviciile - generale ºi specifice - , devin
unul din principalii factori de competitivi-
tate în turism.
3. Rolul ºi implicarea serviciilor
în creºterea competitivitãþii în
turism
Având ca obiectiv satisfacerea
nevoilor persoanelor apãrute cu ocazia ºi
pe durata desfãºurãrii cãlãtoriilor, turismul
trebuie înþeles ca o succesiune de servicii
(prestaþii) cum sunt cele de organizare a
voiajului, de transport, de odihnã ºi hranã,
de recreere ºi distracþie. O parte a acestora
vizeazã acoperirea unor necesitãþi obiºnu-
ite, cotidiene (repaos, alimentaþie), altele
sunt destinate unor trebuinþe specifice ºi
respectiv, particularizate formelor de tur-
ism (agrement, tratament, organizarea
cãlãtoriilor, afaceri).
Prin natura lor, serviciile turistice tre-
buie sã creeze condiþii pentru refacerea
capacitãþii fizice a organismului, simultan
cu petrecerea plãcutã ºi instructivã a tim-
pului liber; de asemenea, ele trebuie con-
cepute astfel încât, în urma consumãrii lor,
turistul sã dobândeascã un plus de infor-
maþii, cunoºtinþe, chiar deprinderi noi.
Numai astfel se poate vorbi de un conþinut
al prestaþiei turistice în concordanþã cu
cerinþele actuale, cu exigenþele turistului
contemporan. Evident efectele unei
asemenea orientãri, concretizatã în diver-
sificarea serviciilor, se reflectã în nivelul
competitivitãþii.
O altã cerinþã a consumului turistic la
care serviciile, - prin specificul lor - , sunt
chemate sã contribuie efectiv, o constituie
realizarea unei odihne active a turistului.
Pentru a rãspunde acestor cerinþe, organi-
zatorilor de turism le revine sarcina
proiectãrii unor vacanþe, respectiv aranja-
mente turistice, cu multiple posibilitãþi
recreative - activitãþi culturale, artistice,
sportive, deprinderea ºi practicarea unor
meserii artizanale, stimularea unor hobby-
uri, etc - care sã presupunã implicarea
nemijlocitã a turistului. Menite sã diversi-
fice agrementul tradiþional ºi sã sporeascã
atractivitatea destinaþiilor ºi implicit a
competivitãþii aceste preocupãri se intensi-
ficã odatã cu lãrgirea ariei de cuprindere a
turismului, cu creºterea frecvenþei de
petrecere a timpului liber în afara reºe-
dinþei permanente.
Urmare a acestor eforturi, în perioada
actualã, se manifestã un proces continuu
de îmbogãþire a turismului cu noi tipuri de
servicii, expresie a receptivitãþii ºi adap-
tabilitãþii lui la schimbãrile intervenite în
structura nevoilor de consum ºi a pieþei, în
general.
Pe de altã parte, conþinutul particular
al produsului turistic, faptul cã el este
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dintre atractivitatea unei zone (potenþialul)
ºi facilitãþile (serviciile) oferite cumpãrã-
torului evidenþiazã importanþa deosebitã a
serviciilor. În concordanþã cu nevoile
turiºtilor, în structura ofertei se regãseºte o
gamã largã ºi eterogenã de servicii precum
cele de organizare a cãlãtoriei, de transport,
cazare, alimentaþie, agrement, tratament
balneo-medical, organizarea de eveni-
mente, etc; cele mai multe au o existenþã de
sine stãtãtoare ºi se pot comercializa inde-
pendent sau pot fi combinate, alcãtuind
produsele complexe de tipul pachetelor de
vacanþã. Asocierea lor în formule ºi pro-
porþii diferite permite o foarte bunã
adaptare la cerinþele turiºtilor ºi face prac-
tic nelimitatã posibilitatea de diversificare,
de lãrgire a „gamei sortimentale“.
Aceste câteva considerente demonstreazã
cã serviciile reprezintã componenta domi-
nantã ºi determinantã a ofertei turistice,
partea flexibilã a complexului de activitãþi
turistice, elementul cel mai dinamic, iar
caracteristicile acestora se regãsesc, în
forme specifice, în întregul proces. Ca
atare, cunoaºterea conþinutului, particular-
itãþilor ºi locului fiecãrei categorii de ser-
vicii oferã informaþiile utile eforturilor de
dezvoltare ºi organizare.
În privinþa turismului românesc, ser-
viciile considerate de bazã, principale,
adresându-se unor nevoi fundamentale -
generale sau specifice -, deþin ponderi
mari (vezi tabelul nr. 2) indiferent cã este
vorba de vizitatorii strãini sau turiºtii
autohtoni, ceea ce sugereazã, mai degrabã,
o insuficientã dezvoltare ºi diversificare ºi
implicit, un câmp larg de acþiune.
Tabelul nr. 2 - Consumul turistic pe categorii de servicii
Sursa: INCDT, Adaptarea sistemului informaþional din turism la cerinþele
Integrãrii în Comunitatea Europeanã (Contul Satelit), Studiu, 2004
Ponderea foarte scãzutã a activitãþilor
culturale, recreative ºi de agrement ilus-
treazã realizãrile modeste în domeniu,
lucru unanim recunoscut - agrementul
reprezentând unul dintre punctele slabe ale
þãrii noastre -, ºi necesitatea unor eforturi
investiþionale ºi organizatorice în acest
sens.
Concluzii 
Fãrã îndoialã, calitatea serviciilor, dar
mai ales varietatea lor reprezintã mijloace
importante în asigurarea competitivitãþii
ofertei turistice atât pe piaþa internã cât ºi pe
cea internaþionalã. Totodatã, diversificarea
prestaþiilor se înscrie între soluþiile princi-
pale de perfecþionare în domeniul turismu-
lui, cu influenþã directa asupra creºterii efi-
cienþei ºi atenuãrii caracterului sezonier al
activitãþii. Ea se asociazã eforturilor de
îmbogãþire a conþinutului ofertei ºi de ridi-
care a nivelului calitativ al acesteia.
Cãile ºi direcþiile diversificãrii ser-
viciilor sunt numeroase, ca efect al com-
plexitãþii acestora. Diversificarea se poate
realiza prin antrenarea în circuitul turistic
a unor zone noi ºi alcãtuirea unor pro-199 Nr. 22  Iunie 2007
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grame mai variate, multiplicarea acþiunilor
oferite turiºtilor în legãturã cu fiecare din-
tre serviciile de bazã prestate, crearea de
noi forme de agrement ºi de servicii supli-
mentare. Dacã, în cazul serviciilor de bazã
perfecþionarea ºi diversificarea privesc
mai mult latura calitativã ºi adaptarea la
cerinþele turistului, categoria serviciilor
suplimentare constituie terenul cel mai fer-
til apariþiei de noi aranjamente ºi facilitãþi.  
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